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Slijedeći dio odrednica iz regulative Europske unije državna tijela RH donijela su određene dokumente kojima je cilj ubrzano rješavanje zaostataka u podru​čju korištenja informacijskih tehnologija. Nužna je daljnja temeljita reforma obrazovnog sustava. Uz dobru organizaciju na državnoj i akademskoj razini te reforme u zakonskoj i podzakonskoj regulativi, postojale bi dovoljne mogu​ćnosti za kvalitetno i sveobuhvatno inkorporiranje informacijskih tehnologija u obrazovni sustav i ostvarenje informacijskog društva sukladno modelu eu​ropskog informacijskog društva.





U posljednjih dvadesetak godina termin informacijsko društvo postao je uobičajen kada se govori o sveprisutnosti i rastućim mogućnostima elektroničkih informacij​sko komunikacijskih tehnologija. Zahvaljujući informacijsko komunikacijskim te​hnologijama (IT) na minimalnu su mjeru svedena, ili posve eliminirana, neka fi​zička ograničenja, budući da ove tehnologije u prijenosu informacija ne poznaju granice. Ove tehnologije također nude nove mogućnosti za unapređenje postoje​ćeg sustava obrazovanja pojedine države. Pri tom je presudno pronaći najbolje na​čine primjene novih modela i metoda te ih sukladno potrebama inkorporirati u ob​razovni sustav. Međutim, brz i stalan razvoj informacijsko komunikacijskih teh​nologija u svim sferama društva predstavlja velike izazove. Istodobno sa spoznaj​nim procesom raste i razvojni proces ovih tehnologija u društvu, što paralelno ut​ječe i na kvalitetu odluka te politiku vezanu uz razvoj i korištenje ovih tehnologija. Kontekst i način uporabe IT određuje i njihove učinke. Stoga se dinamika i smjer njihova razvoja definira na razini smjernica, politika i strategija pojedinih zemalja i na međunarodnoj razini. Europska unija posvećuje iznimnu važnost razvoju ovih tehnologija, s ciljem uključivanja europskih tvrtki i sustava, javnih uprava te gra​đana u razvoj europskog informacijskog društva​[1]​. Europska komisija je 1994. godi​ne predstavila akcijski plan “Put Europe u informacijsko društvo”​[2]​. Jednim od najvažnijih dokumenata Europske unije u pogledu težnje za uspostavljanjem in​formacijskog društva smatra se “Lisabonska deklaracija”​[3]​. U ovom se dokumentu sve zemlje članice pozivaju na osuvremenjivanje obrazovnih sustava uz pomoć in​formacijsko komunikacijskih tehnologija. Inicijativa nazvana eEurope​[4]​ prvi je puta predložena 1999. godine, kao takva postala je sastavni dio Lisabonske strate​gije. Inicijativa koja je trenutačno u provedbi jest i2010​[5]​ i posebno je usmjerena na informacijsko komunikacijski sektor Europske unije. Slijedeći dio odrednica iz ove inicijative državna tijela RH su donijela određene dokumente kojima je cilj ubrzano rješavanje zaostataka u području korištenja informacijskih tehnologija.

Na putu prema europskom informacijskom društvu
Zemlje koje su prošle tranzicijsko razdoblje, velikim su dijelom u zaostatku u us​poredbi sa zemljama koje nisu imale sličnih poteškoća. Republika Hrvatska je kao zemlja kandidatkinja za članstvo u Europskoj uniji, svoj interes posljednje deset​ljeće počela usmjeravati prema ostvarenju priključka s razvijenijim zemljama i pokušaju transformiranja postojećeg društvenog i obrazovnog sustava u primjere​niji i Europskoj uniji prihvatljiv model. To je proces koji zahtjeva velike promjene i nemoguće ga je provesti u kratkom vremenskom roku. Prva nastojanja u tom smjeru evidentirana su u dokumentima državnih tijela iz 2002​[6]​. godine u kojima je determinirana potreba djelovanja prema osiguranju informacijske infrastrukture, koju bi Hrvatska trebala graditi na općim tehnološkim i tržišnim načelima kako bi svojim građanima omogućila pristup i sudjelovanje u europskom informacijskom društvu.
Državna tijela Republike Hrvatske provode niz sistematskih mjera, usklađuju legi​slativu i regulativu odnosno normizaciju, kako bi se stvorili preduvjeti na nacio​nalnoj razini za uporabu informacijsko komunikacijskih tehnologija. Djelotvorna primjena informacijskih tehnologija počiva na sređenoj legislativi i regulativi, s obzirom na to da se legislativa u području informacijsko komunikacijskih tehno​logija smatra jednom od najintenzivnijih posvuda u svijetu. Promišljenošću, kva​litetom i brzinom uvođenja zakonskih akata i propisa određuje se tehnološka i fi​nancijska budućnost pojedine zemlje. Državna tijela Republike Hrvatske (Vlada i ministarstva) te uredi (Ured za e-Hrvatsku, Središnji državni ured za razvitak) do​nijeli su niz dokumenata u obliku strategija i planova u cilju brže provedbe mjera koje bi nadoknadile hrvatske zaostatke na putu u informacijsko društvo Europske unije. 
Najvažniji je “Program e- Hrvatska” osmišljen 2003. godine s ciljem da se hrvat​sko društvo kroz različite mjere prilagodi informacijskom društvu Europske unije. Državna su tijela dužna svake godine donijeti godišnje planove koje potom u je​dinstveni dokument – Plan provedbe Programa e-Hrvatska – objedinjuje Središnji državni ured za e-Hrvatsku i predlaže Vladi RH na usvajanje. Temeljna zadaća ovog Ureda jest da je ispred Vlade RH zadužen za koordinaciju provedbe mjera aktivnosti za poticanje razvitka informacijskog društva sukladno načelima infor​macijskog društva Europske unije. Temeljnji dokument koji se smatra polazištem za sve daljnje aktivnosti u cilju ostvarenja tog cilja bio je Program e-Hrvatska 2007​[7]​. Zahvaljujući ovom dokumentu prvi puta su pokrenute aktivnosti u sljede​ćim područjima: e-Uprava, e-Pravosuđe, e-Obrazovanje, e-Zdravstvo i e-Poslova​nje. Kroz ovaj dokument Središnji državni ured za e-Hrvatsku počeo je u Hrvat​skoj provoditi zadaće posve usklađene s europskom agendom na području infor​macijskoga društva.
U pogledu razvoja naprednih informacijsko komunikacijskih infrastruktura u Hr​vatskoj za akademsku i istraživačku zajednicu zadužen je CARNet-a (CARnet, Hrvatska akademska i istraživačka mreža) i Sveučilišni centar SRCE (SRCE, Sve​učilišni računski centar). Javna ustanova CARNet djeluje na cijelom području Hr​vatske, njezine djelatnosti definirane su Uredbom o osnivanju CARNet-a​[8]​: razvoj, izgradnja i održavanje napredne informacijske i komunikacijske infrastrukture za akademsku i istraživačku zajednicu, uključujući brzu i sigurnu mrežu, raznovrsne sadržaje i usluge, povezivanje CARNet-ove mreže s međunarodnim organizaci​jama i povezivanje s akademskim i istraživačkim mrežama, uspostavljanje i odr​žavanje središnjih nacionalnih usluga za Internet CIX (CIX, Croatian Internet eXchange), usluga razmjene internetskog prometa na nacionalnoj razini te CAR​Net-ov CERT (CERT, Computer Emergency Response Team) definiran kao uspo​stava mjesta od povjerenja na području sigurnosti računalnih mreža i sustava u Republici Hrvatskoj. SRCE je najstarija infrastrukturna ustanova akademske za​jednice u području izgradnje i primjene informacijskih i komunikacijskih tehnolo​gija. Uloga SRCE-a je da svojom djelatnošću osigura stabilnu, pouzdanu, kvalite​tnu i naprednu informacijsku infrastrukturu za potrebe akademske zajednice u Hr​vatskoj te da pruži učinkovitu i svima dostupnu podršku pri provedbi te infra​strukture i informacijsko komunikacijske tehnologije općenito. 
Da bi informacijski sustavi i informacijsko komunikacijske tehnologije mogli skladno funkcionirati unutar pojedine države, nužno je striktno pridržavanje me​đunarodno prihvaćenih normi, te usklađivanje sa strukovnim normama. U tom po​gledu, RH je potpisnica Agende eSEE​[9]​ o suradnji u području razvoja informacij​skog društva u jugoistočnoj Europi u sklopu Sporazuma o stabilizaciji i pridruži​vanju. Također je 29. listopada 2007. godine potpisana eSEE Agendu Plus​[10]​ za ra​zvoj informacijskog društva u jugoistočnoj Europi. Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture aktivno sudjeluje u radu eSEE Inicijative i bSEE Taskforce u okviru Pakta o stabilnosti. Preuzimanje, usvajanje i primjenu međunarodnih norma u in​formacijsko komunikacijskim tehnologijama, koje predstavljaju važnu stavku harmonizacije sa Svjetskom trgovinskom organizacijom i Europskom unijom, provode resorna Ministarstva i pojedini uredi pri Vladi.
 
Najvažniji dokumenti u ostvarivanju informacijskog društva
Važeći dokument koji se smatra polazišnim dokumentom na koji se naslanjaju i iz kojeg proizlaze drugi manji dokumenti i akcijski planovi jest: “Strategija razvitka Republike Hrvatske – Hrvatska u 21.stoljeću”​[11]​. Jedan od devetnaest programskih zadataka obrađivao je ulogu informacijsko komunikacijskih tehnologija u budu​ćem razvitku Hrvatske. U tom pogledu navode se četiri strateška cilja:
	Informacijsko komunikacijska tehnologija treba pridonijeti gospodarskom rastu Republike Hrvatske, povećanju zaposlenosti i osvajanju novih tržišta
	Sljedećih se godina Republika Hrvatska treba priključiti razvijenim zemljama u istraživanju i razvoju informacijsko komunikacijskih tehnologija, te njihovoj primjeni pri stvaranju novih proizvoda i usluga, kako bi ove tehnologije postale značajan izvor prihoda.
	Razvojem elektroničke uprave temeljene na uporabi informacijsko komunika​cijskih tehnologija treba bitno unaprijediti kvalitetu usluga koje uprava pruža građanima i tvrtkama,te učinkovitost državne i županijske uprave, lokalne sa​mouprave i javnih službi.
	Izgradnjom jeftine, brze i sigurne informacijsko komunikacijske infrastrukture treba osigurati zadovoljavanje potreba građana i gospodarstva.
U Strategiji je istaknuto je da sve visokoškolske institucije trebaju izraditi prijed​loge okvirnih sadržaja iz područja informacijsko komunikacijskih tehnologija koji se uključuju u nastavne planove i programe, te da treba omogućiti dodatne načine sustavne izobrazbe stručnjaka različitih struka kako bi ih se osposobilo za prihva​ćanje informacijsko komunikacijskih tehnologija. 
Projekt pod nazivom “Studija razvoja informacijskog društva u Hrvatskoj u 2005. godini”​[12]​, trebao je pružiti uvid u okvirnu situaciju RH u pogledu stupnja razvoja in​formacijskog društva u odnosu na zemlje članice Europske unije. Treba napo​menuti da je zapravo tek pri kraju 2006. godine s ovom studijom načeto područje usporedbe statističkih pokazatelja sa zemljama članicama Europske unije. Ova je studija koristan dokument jer otvara put i služi kao poticaj za daljnja nastojanja i istraživanja na ovom planu. Također, korisnost studije se ogleda i u predlaganju načelnih daljnjih koraka za nastavak praćenja informacijskog društva u Hrvatskoj.
S obzirom da se ostvarivanje nacionalnih prioriteta i strateških ciljeva temelji na “obrazovanju za rast i razvoj”, što se smatra ulogom informacijskih tehnologija, Vlada Republike Hrvatske i Nacionalno vijeće za konkurentnost, u ožujku 2004. godine, predstavili su “55 preporuka za povećanje konkurentnosti Hrvatske”​[13]​, te is​taknuli četiri ključna nacionalna strateška cilja: Ostvarivanje održivog rasta BDP-a; smanjivanje nezaposlenosti povećanje kvalitete življenja i povećanje stup​nja društvene uključenosti. Te su preporuke značajne jer determiniraju probleme u obrazovanju, i na taj način izravno kvalitetu i ulaganje u obrazovni sustav, kao okosnicu za gospodarsko napredovanje i konkurentnost razvijenih zemalja.
”Strateški okvir za razvoj 2006.-2013.”​[14]​,dokument Vlade donesen u kolovozu 2006. godine definira strategije po pojedinim područjima važnima za pregovore s Europskom unijom. Ovdje će biti izdvojene samo one strategije u kojima se spo​minje važnost i potreba inkorporiranja informacijsko komunikacijskih tehnologija u obrazovni sustav.
Iz Strateškog okvira za razvoj 2006.–2013. izdvojit ćemo sljedeće dvije strategije:
	Plan razvoja sustava odgoja i obrazovanja 2005.- 2010.​[15]​ 
Dokument je Vlada usvojila u lipnju 2005. godine, a resorno tijelo državne up​rave je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa. Njegova primjena ostvaruje se u sklopu sustava financiranja Vlade Republike Hrvatske i uz zajam Svjetske banke, pristupnih fondova Europske Unije za države kandidatkinje te iz drugih izvora. Posebno se ističu područja prioritetna za transformaciju obrazovnog su​stava i korisna u potpori tezi o potrebi modernizacije obrazovnog sustava uz pomoć informacijsko komunikacijskih tehnologija. Kao prioriteti države navo​de se poboljšanje uvjeta rada u školama i njihove informatičke opremljenosti, primjena informacijsko komunikacijskih tehnologija, inovativni pristupi u od​gojnom i obrazovnom procesu i usklađivanje s programima Europske unije na svim razinama odnosno usklađivanje hrvatskog visokoškolskog sustava s eu​ropskim. Kritički taj dokument treba promatrati kao povoljni pokazatelj držav​ne spremnosti za povećanje izdvajanja sredstava za odgoj i obrazovanje, što bi moglo ubrzati približavanje europskom prosjeku. Također, kao posebnu vrije​dnost tog dokumenta treba istaknuti i njegovu otvorenost prema poboljšanjima tijekom procesa njegove primjene.
	Znanstvena i tehnologijska politika RH 2006.-2010.​[16]​
Dokument je Vlada usvojila u svibnju 2006. godine, a resorno tijelo državne uprave je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, a važan jer zato jer predstavlja plan budućeg djelovanja s ciljem određivanja nacionalne znanstve​ne i tehnologijske politike za razdoblje od 2006. do 2010. godine. Polazište je ovoga dokumenta nacionalna strategija razvoja znanosti i tehnologije “Hrvat​ska u 21. stoljeću” (poglavlje Znanost). U dokumentu se prepoznaju prioritetna područja i akcije koje Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske kao i drugi javni i privatni sudionici moraju pokrenuti. Ovaj se do​kument razvoja znanosti i tehnologije Republike Hrvatske može smatrati klju​čnim instrumentom u preustroju, razvoju i modernizaciji znanosti i tehnologije u Hrvatskoj. 

Sukladno zaključku toga dokumenta donesen je Akcijski plan 2007.-2010. “Znan​stvena i tehnologijska politika Republike Hrvatske”​[17]​ radi detaljnijeg određivanja provedbenih prioriteta. Za Hrvatsku su najperspektivniji oni prioriteti koji omogu​ćuju globalizaciju znanja, znanstvene propulzije i gospodarske učinkovitosti ute​meljene na vrijednostima humanog društva te oni koji neposredno podupiru brzi razvoj temeljnih gospodarskih grana. Kao jedan od tzv.dugoročnih prioriteta na​vodi se ulaganje u razvoj informacijsko komunikacijskih tehnologija.
U akcijskom planu Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa objavljenom u travnju 2008. godine pod nazivom “Akcijski plan za poticanje ulaganja u znanost i istraživanje”​[18]​. Ovaj Akcijski plan provodi se u razdoblju pretpristupnih pregovora Republike Hrvatske s Europskom unijom, ali i onda kada Hrvatska postane puno​pravnom članicom Europske unije. U njemu se među ostalim ističe da je postotak visokoobrazovanog stanovništva od 12% u Hrvatskoj niži od europskog prosjeka koji je veći od 20%. Prema podacima iz dokumenta, u Hrvatskoj je 2006. godine 94,6% mladih u dobi od 20-te do 24-te godine završilo neki oblik srednjeg obra​zovanja (udjel žena je 95%). Kako je to ujedno i pokazatelj obrazovanosti i kvali​tete buduće radne snage, Hrvatska ima dobre startne pozicije za tranziciju u infor​macijsko društvo Europske unije, smatraju autori ovog dokumenta. Stoga je hrvat​ska Vlada ponudila model obveznog srednjoškolskog obrazovanja praćen nizom poticajnih mjera kao što su besplatni udžbenici, besplatan međumjesni prijevoz i besplatan smještaj u učeničke domove. Resorno je ministarstvo izradio nacionalni program mjera za uvođenje obveznog srednjoškolskog obrazovanja (najmanje do stjecanja prve kvalifikacije) kojim se sustavno i postupno uvodi srednjoškolsko obrazovanje. Ističe se da sustav cjeloživotnog obrazovanja nije dovoljno razvijen pa je u Hrvatskoj manje od 3% radno aktivnih ljudi uključeno u programe učenja (2006.), što predstavlja zaostajanje za europskim državama, pri čemu je prosjek EU25 10,2%. Također, broj novih doktora znanosti u jednoj godini (300±50 godi​šnje) značajno je manji nego u državama EU25. U radno aktivnom stanovništvu udjel doktora znanosti iznosi 0,23%. Ciljevi Akcijskog plana ulaganja u znanost i istraživanje proizlaze iz strateškog opredjeljenja Hrvatske da svojrazvoj temelji na gospodarstvu znanja i dobrovoljnom prihvaćanju smjernica Europske unije u pod​ručju znanosti i istraživanja te mogućnosti koju sadašnja pozicija Hrvatske ima prema državama članicama Europske unije.
“Program e-Hrvatska” donio je Središnji državni ured za e-Hrvatsku u suradnji s Ministarstvom obrazovanja, znanosti i športa koje je nositelj obrazovne politike u RH. Osnovne aktivnosti usmjerene su, s jedne strane na stvaranje cjelovite tehno​loške infrastrukture u školama i na sveučilištima, umrežavanjem računalne opreme i sadržaja, a s druge strane, na sustavno uvođenje informatičkih sadržaja u pro​grame obrazovanja. Od svih područja “Programa e-Hrvatska” treba izdvojiti pod​ručje e-Obrazovanja jer ono obuhvaća skup servisa koji čini temeljnu informacij​sku infrastrukturu za obrazovni sustav RH od visokoškolskog obrazovanja i zna​nosti do osnovnoškolskog obrazovanja. U Programu se ističe da je potrebno podu​zeti koordiniranu, sveobuhvatnu i dinamičnu akciju radi bržeg iskoraka Hrvatske u informacijsko društvo. 
“Nacionalni okvirni kurikulum za predškolski odgoj i obrazovanje, te opće obve​zno i srednjoškolsko obrazovanje”​[19]​ je dokument donesen u srpnju 2010. godine kao rezultat sinteze dosadašnjih dokumenata i prakse te analizama relevantnih eu​ropskih dokumenata. Dokument je otvoren za dorade i razvojni što podrazumijeva da na temelju njega trebaju proizilaziti drugi specifični dokumenti. U dijelu u ko​jem se govori o uporabi informacijsko komunikacijske tehnologije naglašava se nužnost obrazovanja uz pomoć i za služenje ovim tehnologijama uz svjesnost stal​nog razvitka i mogućnosti uporabe ovih tehnologija.

Usklađivanja s europskom regulativom i poteškoće u provedbi informatizacije 
Navedeni dokumenti najvećim dijelom svoje uporište nalaze u značajnim europ​skim dokumentima, jer se državna tijela žele njihovim donošenjem što više pribli​žiti europskoj infrastrukturi te si tako olakšati predpristupna usklađivanja. Primje​rice, iz područja obrazovanja, na europskim se dokumentima kao što je Kopenha​genska deklaracija​[20]​ iz 2002. godine, europskih ministara ovlaštenih za strukovno obrazovanje, te Bolonjskoj deklaraciji​[21]​ koja se odnosi na uspostavu europskoga pro​stora visokog obrazovanja do 2010. godine, temelji se “Plan razvoja sustava odgoja i obrazovanja 2005.- 2010.”, koji je Vlada usvojila u lipnju 2005. godine, dok je Bolonjsku deklaraciju Republika Hrvatska potpisala 2001. godine.
U donesenim se dokumentima detektiraju uglavnom sva prioritetna područja koja treba sanirati ili transformirati radi poboljšanja učinkovitosti implementacije in​formacijsko komunikacijskih tehnologija. Za pojedina je područja jednostavnije donijeti preporuke u kojem smjeru treba djelovati, no za neka je područja rješenja teže definirati. Kao posebnu vrijednost pojedinih analiziranih dokumenata treba istaknuti njihovu otvorenost prema poboljšanjima, odnosno, kako sami autori na​vode, dokument je otvoren za nove ideje koje bi mogle doprinijeti bržem ostvari​vanju zadanih ciljeva navedenih u dokumentu. Iako navedeni dokumenti nemaju legislativnu snagu, njihova korisnost ogleda se u detektiranju slabih točaka u dru​štvenom i obrazovnom sustavu te predlaganju načelnih daljnjih koraka za nastavak provedbe približavanja europskom modelu i razvoja informacijskog društva u Hr​vatskoj.
Treba istaknuti da je zbog financijske situacije državni proračun znatno smanjen u većini stavaka koje se tiču novih ulaganja. Tako su od 2004. godine do 2008. go​dine ukupna ulaganja u informatizaciju i IT bilježila stalan rast (2008. godine taj rast u odnosu na 2004. godinu iznosi 33 posto), dok su za 2009. godinu ukupna ulaganja u informatizaciju i informacijsko komunikacijske tehnologije znatno smanjena, u državnom proračunu namjenjeno je 694 milijuna kuna, što predstavlja smanjenje od 10,18 posto u odnosu na 2008. godinu. Unatoč nepovoljnom finan​cijskom stanju u RH, državna bi tijela trebala moći koristiti potrebne resurse za provedbu reformi. Informacijsko komunikacijske tehnologije toliko su važne za budućnost razvoja svake zemlje da bi ulaganje u opremu, obrazovanje kadra i usluge podrške trebalo biti na listi prioriteta svake zemlje. Na sjednici međuvla​dine konferencije o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji, održanoj 19. prosinca 2008. godine, privremeno je zatvoreno poglavlje pod nazivom: “Informa​cijsko društvo i mediji”. Kao pozitivna činjenica navodi se da je Hrvatska počela aktivno sudjelovati u Koordinacijskoj skupini za program rada u obrazovanju i osposobljavanju ali se pritom naglašava da su potrebni daljnji napori kako bi se poboljšao sustav obrazovanja. Pristupanje Hrvatske Sedmom okvirnom programu, glavnom instrumentu Europske unije za financiranje znanosti i istraživanja ide u prilog poboljšanju financijskih resursa, budući da pristup ovom programu zemlja​ma potpisnicama daje pridruženi status i jednaku mogućnost sudjelovanja u istra​živačkim programima kao i zemljama članicama Europske unije. Novac koji dola​zi iz Sedmog okvirnog programa jednim je dijelom upravo namijenjen razvoju no​vih tehnologija, što je prilika da se dio sredstava iskoristi za informacijske tehno​logije posebice stoga što je razdoblje realizacije do 2013. godine. Time se želi na​glasiti kako nedovoljna financijska sredstva kao jedan od temeljnih problema s kojim se susreću hrvatska državna tijela u provedbi uspostavljanja informacijsko komunikacijske infrastrukture, mogu dijelom biti nadoknađena iz europskih izvo​ra, tim više što je u najnovijim dokumentima Europske unije istaknuta činjenica da informacijskim tehnologijama Europska unija daje najvažniju ulogu u obrazovanju i razvoju informacijskog društva znanja. U izvješću Europske komisije o napretku RH za 2009. godinu​[22]​ navodi se da je Hrvatska napredovala u pojedinim segmenti​ma međutim očekuju se konkretniji rezultati za daljnji napredak. U srpnju 2010. godine privremeno su zatvorena još 2 poglavlja čime je ukupan broj zatvorenih poglavlja 22, od njih 35 koja čine zakonski okvir Europske unije. Međutim potre​bno je istaknuti da privremeno zatvorena poglavlja mogu značiti i njihovo ponov​no otvaranje, procijene li mjerodavna tijela Europske unije da je to potrebno.
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